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Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas matakuliah Kerja Praktek (KP) di semester ini 
dengan baik.  
Kerja Praktek ini merupakan salah satu matakuliah yang wajib di tempuh oleh setiap 
mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Laporan Kerja Praktek ini di susun 
sebagai pelengkap kerja praktek yang telah di laksanakan di TPA-KB-TK Islam Ratnaningsih. 
Dengan selesainya laporan Kerja Praktek ini yang pastinya tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari 
pihak lain yang telah memberikan banyak dukungan dan masukan kepada saya selaku penulis. Untuk 
itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada : 
1. Nuril Anwar, S.T., M.Kom Selaku Koordinator Kerja Praktek (KP) 
2. Ahmad Azhari, S.Kom., M.Eng Selaku pembimbing Kerja Praktek (KP) 
3. Maryanti S.E dan Para tenaga pengajar TPA-KB-TK Islam Ratnaningsih lainnya yang telah 
mengizinkan saya untuk melakukan kerja praktek di sekolah tesebut. 
4. Kedua orang tua, saudara dan teman-teman yang telah memberikan Do’a dan motivasi dalam 
menyelesaiakan Kerja Praktek ini. 
Semoga segala do’a, dukungan dan motivasi yang sudah di berikan oleh semua pihak, menjadi 
amal jariyah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga dengan adanya kerja 
praktek ini dapat bermanfaat untuk saya saya selaku penulis dan temen-teman selaku pembaca.  
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